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บทคัดย่อ 
 
 ในยคุปัจจบุนั ผู้สอนจําเป็นต้องบรูณาการความรู้หลากหลายด้านทัง้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านศาสตร์การสอน 
และด้านเนือ้หารายวิชา เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพทางการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ศกึษาและคณิตศาสตร์ศกึษา ดงันัน้การศกึษาวิจยัครัง้นี ้จึงมีเป้าหมายเพ่ือสงัเคราะห์คณุลกัษณะเชิงบรูณาการความรู้ด้าน
เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนและเนือ้หากลุ่มสาระวิชา การสงัเคราะห์คุณลกัษณะดงักล่าวได้จากการประชุมเพ่ือ
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 7 ท่าน พร้อมทัง้ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาและตรวจสอบความตรงของ
คณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ผลวิจยัพบวา่ 
 1. ผู้ เ ช่ียวชาญสะท้อนข้อคิดเห็นว่า นิสิตนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา ควรมี
คณุลกัษณะเชิงบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนและเนือ้หากลุ่มสาระวิชาโดยความรู้แต่ละด้านมี
คณุลกัษณะบง่ชีถ้งึสมรรถนะ 7ด้านแตล่ะสมรรถนะมีคณุลกัษณะบง่ชี ้6 ข้อ รวมทัง้สิน้ 42 ข้อ 
 2. คา่ดชันี IOC ของคณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ มีคา่อยูใ่นระดบั 0.67 – 1.00 
 3. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมแบบปรับแก้ (Corrected Item-total correlation) 
อยูท่ี่ .237 - .771 
 4. หลงัจากตรวจสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมแบบปรับแก้แล้ว พบวา่มีคณุลกัษณะท่ี
เป็นตวับง่ชีบ้างสมรรถนะมีคา่ต่ํากวา่ .200 จงึตดัออก ดงันัน้คณุลกัษณะบง่ชีจ้งึมีจํานวนทัง้สิน้ 40 ข้อ 
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 5. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการวดัท่ีมี
การปรับปรุงมีความกลมกลืนกบัข้อมลู ทัง้รูปแบบลําดบัท่ี 1 (2 =1323.87, df = 708, Relative 2 = 1.95, RMSEA = .040, 
SRMR = .037, NNFI = .99) และรูปแบบลําดบัที่ 2 (2 = 1428.63, df = 722, Relative 2 = 1.98, RMSEA = .042, 
SRMR = .043, NNFI = .982) 
 
คาํสาํคัญ : คณุลกัษณะเชิงบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอน และเนือ้หา วิทยาศาสตร์ศกึษา 
คณิตศาสตร์ศกึษา 
 
ABSTRACT 
 
 In this current time, instructors should integrate various disciplinaries including technological, pedagogical, 
and content knowledges for increasing proficiency in learning especially in Science/Mathematics education. 
This study focused on synthesizing attributes of technological, pedagogical, and content knowledge. Each attribute 
was synthesized from focus group that included seven experts who shared learning experiences and opinions 
in Science/Mathematics education. After that, researchers used content validation and confirmatory factor analysis 
(CFA) to examine model with empirical data. 
 The result showed that 
 1. Experts expressed opinions and perspectives in learning that teacher students in Science/ Mathematics 
education should have integrated performance in knowledges in technology, pedagogy, and content; which, they 
should have fundamental in technology, pedagogy, and content. As a result of data synthesizing, there were seven 
competencies that includedsix indicators in each competency; therefore, there were 42indicators in total. 
 2. Item-Objective Congruence Index (IOC) was on 0.67 – 1.00 
 3. The result of corrected Item-total correlation was on .237 - .771 
 4. As a result of corrected item-total correlation verifying, two questions from two indicators that were 
lower than .200 were eliminated from list. Accordingly, there were 40 indicators on total. 
 5. The confirmatory factor analysis showed conformed to empirical data: the first order model (2 =1323.87, 
df = 708, Relative 2 = 1.95, RMSEA = .040, SRMR = .037, NNFI = .99)as well as the second order model (2 = 1428.63, df 
= 722, Relative 2 = 1.98,RMSEA = .042, SRMR = .043, NNFI = .982). 
 
Keywords: Technology, Pedagogy, and Content Knowledge (TPCK); Science Education; Mathematics Education 
 
บทนํา 
 การปฏิรูปการศกึษาถือเป็นวาระสําคญัวาระหนึ่ง
ในการปฏิรูปประเทศโดยรวม เน่ืองจากการศึกษาถือเป็น
รากฐานสําคญัในการพฒันามนษุย์ซึง่เป็นกลไกท่ีจะขบัเคล่ือน 
ประเทศให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งขึน้ นอกจากนีแ้นวทางท่ี
ระบใุนนโยบายของประเทศท่ีต้องการยกระดบัประเทศสู ่
Thailand 4.0 จึงสะท้อนความต้องการจําเป็นท่ีจะสง่เสริม
บุคลากรให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี (ภิญญาพนัธ์ ร่วมชาติ, ดษุฎี โยเหลา, สมศกัด์ิ       
สีดากุลฤทธ์ิ, และ มนสั บุญประกอบ, 2554) เน่ืองจาก
การสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจและสงัคมให้ยัง่ยืน 
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ด้วยการพัฒนากําลังคนทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพใน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกลไก
สําคัญในการพัฒนาประเทศให้เทียบเท่าสากล (Kier, 
Blanchard, Osborne, & Albert, 2014) 
 การขบัเคล่ือนทางการศกึษาท่ีสามารถเปล่ียนแปลง
และยกระดบัการเรียนรู้ของบุคลากรในประเทศ คือ การ
เข้าใจองค์ประกอบในการจดัการเรียนรู้และสามารถ
บูรณาการแต่ละส่วนให้ส่งเสริมซึ่งกนัและกนัได้อย่าง
สมดุลองค์ประกอบท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการจดัการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
และเนือ้หารายวิชานัน้ ๆ (Mishra, Spiro, & Feltovick, 
1996; Spiro & Jehng, 1990) อย่างไรก็ดีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนขึน้อยูก่บัความยืดหยุ่นของกระบวนการ
ท่ีเลือกจัดการเรียนรู้ การลําดับเนือ้หาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบับริบท และการสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
เนือ้หาและบริบทรอบตวัของผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
พฒันาตนเองได้ตามศกัยภาพของแตล่ะคน (Glaser, 1984; 
Putnam & Borko, 2000; Shulman, 1986, 1987) 
 องค์ประกอบในการจดัการเรียนรู้ดงักลา่วข้างต้น 
ไม่สามารถจะดําเนินการโดยอาศยัองค์ประกอบอย่างใด
อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่จําเป็นต้องอาศัยแต่ละ
ส่วนประกอบกันอย่างสมดุล โดยกระบวนการดังกล่าว
ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ในเนือ้หาแต่ละรายวิชาและแต่ละบริบท ผ่าน
การบูรณาการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในเนือ้หา
รายวิชา (Koehler & Mishra, 2009) ดงันัน้ความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียน
การสอน และเนือ้หารายวิชา จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ
ผู้ เรียนด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ในปัจจุบนั เพ่ือให้การ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมบริบท ความหลากหลายของ
ผู้ เรียน และเนือ้หาท่ีจดัการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีประสบความสําเร็จ 
ผู้สอนจําเป็นต้องมีความรู้อย่างลกึซึง้ในเร่ืองท่ีตนเองสอน
เป็นหลัก ในขณะเดียวกันจําเป็นต้องมีความรู้ด้านการ
จดัการเรียนการสอน เพ่ือสามารถเลือกกลยทุธ์การเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ของผู้ เรียน และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างจากเดิมแต่สอดคล้องกบับริบทแวดล้อม รวมทัง้
เลือกใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอนให้
อํานวยความสะดวกให้ผู้ เรียนมากท่ีสดุ 
 ดงันัน้ไม่ว่าจะจดัการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ใด 
ผู้สอนจําเป็นต้องเข้าใจหลกัการทัง้สาระการเรียนรู้ท่ีตนเอง
รับผิดชอบ ศาสตร์การสอน กลยทุธ์การจดัการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีที่จะมาช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
ทัง้นีด้ ังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นแล้วว่า สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นสาระพืน้ฐานท่ี
สําคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศเน่ืองจากความรู้
พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีอยู่ในชีวิตประจําวันและการทํางานใน
อาชีพต่าง ๆ ทัง้เทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และผลผลิต
ตา่ง ๆ ท่ีใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางาน ซึง่ความรู้
ความสามารถที่อาศัยพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์นี ้จําเป็นต้องผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์ 
และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริบทนัน้ ความรู้พืน้ฐาน
เหลา่นีช้่วยในการพฒันาวิธีคิดของมนษุย์ ทัง้ความคิดเชิง
ระบบ การคิดอยา่งเป็นเหตเุป็นผล การคิดวิเคราะห์ 
 อยา่งไรก็ดีจากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน  และเนือ้หา 
(Messina & Tabone, 2012; Rosenberg & Koehler, 2015; 
Schmidt et al., 2009) พบวา่งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
สว่นใหญ่เป็นงานท่ีพฒันาขึน้ในบริบทต่างประเทศ ซึง่มุ่งเน้น
เพียงการประเมินความรู้ในด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียน
การสอน และเนือ้หารายวิชา แยกด้านกนัไป มิได้เป็นการ
ประเมินผลเชิงบรูณาการความรู้ระหว่างด้านหรือทัง้ 3 ด้าน 
ร่วมกนัและไม่ได้เป็นการประเมินเฉพาะเจาะจงในบริบท
การจดัเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึง่การจดั 
การเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจเร่ือง
เทคโนโลยี ศาสตร์การสอนหรือกระบวนการจดัการเรียน
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การสอน และเนือ้หาสาระวิชามาบรูณาการร่วมกนั ผู้สอน
จําเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบทัง้ 3 อย่างลกึซึง้ และเข้าใจ
การบรูณาการความรู้แต่ละองค์ประกอบ เพ่ือให้การจดัการ
เรียนรู้ในบริบทนัน้ ๆ บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้และผู้ เรียน
ได้รับประโยชน์จากการเรียนสงูสดุและตรงเป้าหมายมาก
ท่ีสดุ ดงันัน้การศึกษาคณุลกัษณะท่ีจําเป็นสําหรับผู้สอน 
ด้านการบูรณาการความรู้ทัง้ด้านเทคโนโลยี การจัดการ
เรียนการสอน และเนือ้หากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เป็นสิ่งสําคญัสําหรับนํามาใช้เป็นแบบประเมิน
สมรรถนะของผู้ เรียนในหลกัสตูรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 
ท่ีจะไปเป็นผู้ สอนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในอนาคต  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 คณุลกัษณะเชิงบรูณาการ ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
การจดัการเรียนการสอน และ เนือ้หากลุม่สาระวิชา (TPACK) 
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา ประกอบด้วย
คณุลกัษณะใดบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวจัิย 
 เพ่ือสงัเคราะห์คณุลกัษณะเชิงบรูณาการ ความรู้
ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน และเนือ้หา 
กลุ่มสาระวิชา (TPACK) ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
คณิตศาสตร์ศกึษา 
 
วธีิดาํเนินการวจัิย 
 การวิจยัครัง้นีมี้เป้าหมายเพ่ือสงัเคราะห์คณุลกัษณะ
เชิงบรูณาการ ความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการ
สอน และเนือ้หากลุ่มสาระวิชา (TPACK) วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์สําหรับนักศึกษาครูด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาในประเทศไทยโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะมีรายละเอียดการดําเนินการวิจยั ดงันี ้
 ระยะที่ 1 การพฒันาแบบวดัคณุลกัษณะเชิง
บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน และ
เนือ้หา สําหรับนักศึกษาครูด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
คณิตศาสตร์ศกึษา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ
ด้านการบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียน 
การสอน และเนือ้หารายวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
คณิตศาสตร์ศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาและ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินในประเทศไทย 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ 
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการบูร-ณาการ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอน และเนือ้หา
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 
จํานวน 7 คน เป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
จํานวน 2 คน นกัวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศกึษา จํานวน 
1 คน นกัวิชาการด้านหลกัสตูรและการสอน จํานวน 1 คน 
นักวิชาการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 2 คน 
และนกัวิชาการด้านการวดัและประเมินผล จํานวน 1 คน 
 กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้มาโดยการคัดเลือก
กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ เช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการบูรณาการความรู้ด้าน
เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน และเนือ้หาในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา โดยมีเง่ือนไข
ในการคดัเลือก ดงันี ้
 1) เป็นผู้ สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ศกึษา
และ/หรือคณิตศาสตร์ศกึษาและ/หรือการวดัและประเมินผล 
ตัง้แต่ระดับบัณฑิตศึกษาขึน้ไป จากสถาบันการศึกษา     
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยทําการศึกษาวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ศกึษาและ/หรือคณิตศาสตร์ศกึษาและ/
หรือการวดัและประเมินผล และ 2) เป็นผู้สอนในสถาบนั 
อดุมศึกษาหรือเป็นนกัวิชาการในหน่วยงานด้านการศึกษา
ท่ีมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ศกึษาและ/หรือคณิตศาสตร์
ศกึษา ทัง้ด้านการจดัการเรียนการสอนและ/หรือการทําวิจยั 
ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
 
เคร่ืองมือในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ประเด็น
คําถามในการประชมุกลุม่ย่อย เพ่ือให้ได้มาซึง่คณุลกัษณะ
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เชิงบรูณาการ ความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการ
สอน และเนือ้หากลุ่มสาระวิชา (TPACK) วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์สําหรับนักศึกษาครูด้านวิทยาศาสตร์
ศกึษาและคณิตศาสตร์ศกึษา โดยโครงสร้างประเด็นคําถาม
ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการประชมุกลุม่ย่อยและรวบรวมองค์ประกอบ
ด้านคณุลกัษณะฯ ดงักล่าว มีขัน้ตอนในการพฒันา ดงันี ้
 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การบูรณาการ ความรู้ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียน
การสอน และเนือ้หากลุ่มสาระวิชา (TPACK) และการ
จ ัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ศ ึกษาและ
คณิตศาสตร์ศกึษา 
2) สงัเคราะห์ประเด็นและแก่นสาระการบูรณา
การ ความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอน และ
เนือ้หากลุ่มสาระวิชา (TPACK) และการจดัการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ศกึษาและคณิตศาสตร์ศกึษา 
3) ร่างประเด็นเพื่อการประชุมกลุ่มย่อย โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
    - เป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์ 
ในระดบัมธัยมศึกษาของไทยด้านความรู้ (Knowledge) 
กระบวนการคิด (Cognitive) เจตคติ ความรู้สกึ (Affective) 
และทกัษะกระบวนการ (Psychomotor) 
    - สภาพปัจจบุนัของการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ 
คณิตศาสตร์ ในระดบัมธัยมศึกษา ด้านผลลพัธ์จุดแข็ง– 
จดุอ่อนโอกาสอปุสรรค และความเหมาะสมของหลกัสตูร
ปัจจบุนัและหลกัสตูรปรับปรุง 
    - ความเฉพาะเจาะจงของการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ ในระดบัมธัยมศกึษาของไทย 
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความแตกต่างจากระดบัชัน้อ่ืน ๆ 
(ประถมศึกษา และอดุมศกึษา)ความแตกต่างจากกลุม่สาระ
อ่ืน ๆ และความเฉพาะเจาะจงของการบริบทการศกึษาไทย
     - ความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับครูสอนวิทยาศาสตร์/ 
คณิตศาสตร์ ในประเดน็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์
ความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์/ 
คณิตศาสตร์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอน
วิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์ความรู้ความเข้าใจเร่ือง STEM 
โดยเฉพาะเร่ืองการนําเทคโนโลยีและวิศวกรรมมาบูรณาการ 
และทกัษะการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM 
 โครงสร้างคําถามท่ีใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย
ดังกล่าวเป็นขอบเขตท่ีช่วยในการสอบถามและพูดคุย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นคุณลักษณะเชิงบูรณาการความรู้
ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน และเนือ้หา
รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งข้อมลูท่ีได้
จากการประชุมครัง้นีจ้ะนําไปวิเคราะห์เพ่ือจัดทําเป็น
คณุลกัษณะและตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาอีกครัง้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูโดยจดัประชมุกลุม่ย่อย 
เพ่ือระดมสมองเก่ียวกบัคณุลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการบรูณา
การความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนและ
เนือ้หารายวิชา ซึง่เนือ้หารายวิชาจะเป็นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
การประชมุกลุม่ย่อยครัง้นีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลู
ความคิดเห็นด้านการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี 
การจดัการเรียนการสอน และเนือ้หาในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ศกึษาและคณิตศาสตร์ศึกษาจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คน 
จากด้านวิทยาศาสตร์ศกึษา คณิตศาสตร์ศกึษา หลกัสตูร
และการสอน เทคโนโลยีการศึกษา และการวดัและประเมินผล
โดยจดัการประชมุในวนัอาทิตย์ท่ี 17 กนัยายน 2560 เพ่ือ
ระดมความคิดเหน็และพฒันาร่างคณุลกัษณะการ บรูณา
การความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอน และ
เนือ้หาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์
ศกึษา (TPCK) 
ผู้วิจยัสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการประชุมกลุ่ม
ย่อยและจดัทําร่างคณุลกัษณะเชิงบูรณาการความรู้ด้าน
เทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนและเนือ้หากลุม่สาระ
วิชา สําหรับนิสิตนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
คณิตศาสตร์ศกึษาเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
นิยามและข้อคําถามของคณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การพฒันาคณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ แบง่การ
วิเคราะห์ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
 1) การวิเคราะห์ข้อมลูด้านคณุลกัษณะท่ีได้จาก
การประชุมกลุ่มย่อย โดยใช้กระบวนการสงัเคราะห์เนือ้หา 
และการวิเคราะห์แก่นสาระ  
 2) การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตรวจสอบคณุลกัษณะ
เชิงบรูณาการฯ ด้วยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงเนือ้หา
(Content validity) โดยผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนิยามและข้อคําถาม 
แล้วคํานวณหาค่า IndexItem of Congruence (IOC) 
โดยมีเกณฑ์พิจารณา คือ จะต้องมีค่า IOC มากกว่าหรือ
เท่ากบั .50 ขึน้ไป (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2548) ซึง่ผู้ เช่ียวชาญ
ทัง้ 3 คน มีเง่ือนไขในการคดัเลือก ได้แก่ (1) เป็นผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ศึกษา/คณิตศาสตร์ศึกษา อย่างน้อย 3 ปี และ/หรือ (2) 
เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ด้านหลกัสตูรและการสอน อย่างน้อย 
3 ปี และ/หรือ (3) เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ด้านการวดัและ
ประเมินผล อยา่งน้อย 3 ปี 
 ระยะที่ 2 การตรวจสอบแบบวดัคณุลกัษณะเชิง
บรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอน 
และเนือ้หา สําหรับนักศึกษาครูด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
และคณิตศาสตร์ศกึษา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ เรียนระดบัอดุมศกึษา
ท่ีศกึษาในคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศกึษาและ/หรือคณิตศาสตร์ศกึษาในประเทศไทย 
 กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ เรียน
ท่ีศกึษาในคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศกึษาและ/หรือคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ
และมหาวิทยาลยัราชภฏั จํานวนทัง้สิน้ 21 แห่ง ซึ่งผู้วิจยั
สุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้เพ่ือให้ได้ตวัแทนของผู้ เรียนท่ี
ศึกษาในคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศกึษาและ/หรือคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัในกํากบัของ
รัฐและราชภัฏให้กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมี
ผู้สมคัรใจและตอบแบบสํารวจกลบัมาทัง้สิน้ 581 คน 
 
เคร่ืองมือในการวจัิย 
 จากการสังเคราะห์ข้อมูลด้านคุณลักษณะเชิง
บรูณาการฯ ผู้วิจยันําคณุลกัษณะดงักล่าวมาพฒันาเป็น
เคร่ืองมือวิจัย ได้แก่ แบบสํารวจคุณลักษณะเชิงบูรณา
การความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอน และ
เนือ้หาวิชา โดยแบง่ข้อมลูออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 ข้อมลู
ด้านคุณลกัษณะเชิงบูรณาการโดยข้อมูลตอนท่ี 2 เป็น
แบบสํารวจระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั (Likert scale) ซึง่
แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ด้านเทคโนโลยี 2) ความรู้
ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ความรู้ด้านเนือ้หา 4)
การบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจดัการเรียน
การสอน 5) การบูรณาการความรู้ด้านการจดัการเรียน
การสอนและเนือ้หารายวิชา 6) การบรูณาการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและเนือ้หารายวิชาและ 7) การบรูณาการความรู้
ด้านเทคโนโลยีการจดัการเรียนการสอน และเนือ้หารายวิชา
โดยข้อคําถามในตอนท่ี 2 มีเป้าหมายเพ่ือรวบรวมข้อมลู
เชิงประจักษ์ด้านคุณลักษณะเชิงบูรณาการฯ ของนิสิต
นกัศกึษา 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบสํารวจคุณลักษณะเชิงบูรณาการฯ กับผู้ เรียนระดับ 
อุดมศึกษา โดยทําจดหมายขอความร่วมมือเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสํารวจคณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ ไปยงัมหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ  ทัง้ 21 สถาบนั ทัง้นีผู้้วิจยัจดัทําแบบสํารวจในรูปแบบ
ออนไลน์ เพ่ือสะดวกในการรวบรวมข้อมลูและตรวจสอบ
การตอบแบบสํารวจ โดยผู้วิจยัชีแ้จงรายละเอียด เป้าหมาย
การวิจัย และการยินยอมให้ข้อมูลด้านคุณลักษณะเชิง
บรูณาการฯ ซึง่ผู้ตอบแบบสํารวจสามารถเลือกไม่ยินยอม
ให้ข้อมลู และออกจากระบบ หรือเลือกยินยอมให้ข้อมลู 
เพ่ือเข้าสู่แบบสํารวจออนไลน์ ไม่ว่าผู้ตอบแบบสํารวจจะ
ยินยอมให้ข้อมลูหรือไม่ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ  ต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ ตอบแบบสํารวจ จากการขอความ
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ร่วมมือมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ผู้ตอบแบบสํารวจออนไลน์ทัง้สิน้ 581 คน จาก 10 มหาวิทยาลยั
และยินยอมให้ข้อมลู จํานวน 543 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.46 ของจํานวนผู้ เข้าระบบทัง้หมด 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสํารวจ ผู้ วิจัย
วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานได้แก่ความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ีย 
(mean) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
เพ่ือให้ทราบลักษณะการแจกแจงของข้อมูลท่ีรวบรวม 
และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบความตรงของ
คุณลักษณะเชิงบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอนและเนือ้หากลุ่มสาระวิชาสําหรับ
นิสิตนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์
ศกึษาท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 
ผลการวจัิย 
1. ผลจากการประชมุระดมความคิดเหน็ 
 จากการประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น
เก่ียวกบัคณุลกัษณะเชิงบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี 
การจดัการเรียนการสอนและเนือ้หากลุ่มสาระวิชา ผู้ เช่ียวชาญ
แสดงความคิดเห็นและสะท้อนประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้ สามารถสงัเคราะห์ได้ ดงันี ้
 1)  ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technology knowledge) 
หมายถึง การรับรู้ของผู้ สอนว่าตนเองมีความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ตัง้แต่เทคโนโลยีอย่างง่าย 
เช่น ดินสอ และกระดาษไปจนถึงดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น 
อินเทอร์เน็ต ภาพเคล่ือนไหวดิจิทลั กระดานอจัฉริยะ และ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้นดงันัน้คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี จําเป็นต้อง 1) สามารถช่วยเหลือ
ผู้ เรียนท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 2) ติดตาม
เทคโนโลยีหรือนวตักรรมท่ีออกมาใหม่เสมอ ๆ 3) สามารถ
ใช้เทคโนโลยีพืน้ฐานสําหรับทํางานเอกสารสํานักงาน
ทัว่ไปได้ 4) สามารถแก้ปัญหาเบือ้งต้นเก่ียวกบัเทคโนโลยีได้ 
5) มีมมุมองต่อเทคโนโลยีในด้านท่ีเป็นประโยชน์มากกว่า
ภาระ 6) สามารถประยกุต์ใช้ของท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีเพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนรู้ในห้องเรียน 7) สามารถใช้โสตทศันปูกรณ์พืน้ฐาน
ท่ีมีอยู่ในชัน้เรียน 8) สามารถใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social 
media) และโปรแกรมประยกุต์ต่าง ๆ (Applications) 9) 
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบพืน้ฐานของคอมพิวเตอร์
และการจดัเก็บข้อมลู และ 10) มีความรู้ในการใช้ระบบ
การจดัการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS)
 2) ความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอน (Pedagogy 
knowledge) หมายถึง  การรับรู้ของผู้สอนว่าตนเองมีความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการชัน้เรียน 
การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
และการวดัประเมินโดยคํานึงถึงคณุลกัษณะของผู้ เรียนท่ี
แตกต่างหลากหลาย โดยคุณลักษณะสามารถประเมิน
โดยพิจารณา 1) สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้ เรียนได้ 2) รู้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย          
3) สามารถเลือกหรือปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกบั
ผู้ เรียนได้ 4) สามารถจดัการชัน้เรียนและสนบัสนนุการ
เรียนรู้ให้กับผู้ เรียนในชัน้เรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนั 5) สามารถติดตามพฒันาการของผู้ เรียนแต่
ละบคุคลได้ 6) สามารถนํากระบวนการต่าง ๆ มาใช้ใน
การประเมินผล 7) มีความรู้ความเข้าใจกลยทุธ์การเรียนรู้
ตา่ง ๆ และสามารถจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย
 3)  ความรู้ด้านเนือ้หารายวิชา (Content Knowledge)
หมายถงึ การรับรู้ของผู้สอนว่าตนเองมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
และ/หรือ วิทยาศาสตร์ ทัง้เนือ้หา กระบวนการ การเช่ือมโยง
ความรู้กบัชีวิตประจําวนั และนําความรู้ไปแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวนั รวมถึงความสามารถในการสร้างความรู้
ความเข้าใจของตนเองต่อสิ่งเหล่านัน้ซึ่งคุณลักษณะ
ดงักลา่วสามารถประเมินได้ด้วยการพิจารณาความสามารถ 
ดงันี ้1) ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ ในการถ่ายทอดเนือ้หา 2) ความสามารถใน
การอธิบายเนือ้หาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ท่ีเช่ือมโยง
กบัสิ่งท่ีสามารถพบได้ในชีวิตประจําวนั 3) ความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
4) ความสามารถในการเช่ือมโยงและยกตวัอย่างเนือ้หา
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ทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือ ทางคณิตศาสตร์ ท่ีปรากฏอยู่
ในชีวิตประจําวนั ทัง้การแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจําวนั
โดยอาศยัแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ 
5) ความสามารถในการเข้าถึงการฝึกอบรมหรือสมัมนา
ทางวิชาการ เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
และ/หรือ คณิตศาสตร์ 
 4) การบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและการ
จัดการเรียนการสอน (Technology and Pedagogy 
knowledge) หมายถึง การรับรู้ความสามารถของผู้สอน
ว่าตนเองสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน และตระหนักว่าการใช้เทคโนโลยี
จะช่วยพฒันาการเรียนการสอนได้ซึ่งคณุลกัษณะดงักล่าว
สามารถประเมินได้ด้วยการพิจารณาความสามารถ ดงันี ้
1) ความสามารถในการประยกุต์ใช้แหลง่การเรียนรู้แบบ
เปิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงความต้องการจําเป็น 
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และความหลากหลาย
ของผู้ เรียน และ 3) ความรู้เก่ียวกบัรายละเอียดของเทคโนโลยี 
การใช้งาน ประโยชน์ และคณุสมบติัของเทคโนโลยีแต่ละตวั
 5) การบูรณาการความรู้ด้านการจัดการเรียน
การสอนและเนือ้หารายวิชา (Pedagogyand content 
knowledge) หมายถึง การรับรู้ถึงความสามารถของ
ผู้สอนท่ีสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา 
กระบวนการ การเช่ือมโยงความรู้กบัชีวิตประจําวนั และ
นําความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้ เรียนซึ่ง
คณุลกัษณะดงักล่าวสามารถประเมินได้ด้วยการพิจารณา
ความสามารถ ดงันี ้1) ความสามารถในการเช่ือมโยงสิ่งท่ี
พบเจอในชีวิตประจําวนักับประเด็นในการจัดการเรียนรู้ 
2) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักลยทุธ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เพ่ือประยกุต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) ความ 
สามารถในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้และการประเมินท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทแวดล้อม 
 6) การบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและเนือ้หา
รายวิชา (Technologyand content knowledge หมายถึง 
การรับรู้ของผู้สอนว่าตนเองสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือเข้าถึง และทําความเข้าใจองค์ความรู้ กระบวนการ
ด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือให้เห็นการเช่ือมโยงความรู้กับชีวิตประจําวัน 
และนําความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัได้ ซึง่คณุลกัษณะ
ดงักลา่วสามารถประเมินได้ด้วยการพิจารณาความสามารถ 
ดงันี ้1) ความสามารถทางเทคโนโลยีในการค้นหาแนวทาง 
การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 2) ความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อขยายขอบเขตความรู้และ
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู และ 3) ใช้เทคโนโลยี
ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ 
 7) การบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัด 
การเรียนการสอน และเนือ้หารายวิชา (Technology 
pedagogyand content knowledge) หมายถึง การรับรู้
ความสามารถของผู้สอนว่าตนเองสามารถใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างหลากหลาย ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือพฒันา 
การเรียนการสอนให้ผู้ เรียนเข้าใจองค์ความรู้ กระบวนการ
ด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีและกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เห็นการเช่ือมโยง
ความรู้กับชีวิตประจําวัน นําความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจําวันได้ และตระหนักว่าการใช้เทคโนโลยีจะช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เ รียนซึ่งคุณลกัษณะดังกล่าว
สามารถประเมินได้ด้วยการพิจารณาความสามารถ ดงันี ้
1) สามารถบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี ในการเพิ่มพนู
ความรู้ทางด้านการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และ
เช่ือมโยงเนือ้หากบัสิ่งท่ีพบในชีวิตประจําวนั 2) สามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยบรูณาการ
เทคโนโลยีในการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนและเพ่ือให้เข้าใจเนือ้หาท่ีเรียนย่ิงขึน้ 
 8) ผลจากการสังเคราะห์และรับรองคุณภาพ
คณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ 
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ตารางที ่1 กรอบคณุลกัษณะเชิงบูรณาการความรู้ดา้นเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนและเนือ้หากลุ่มสาระวิชา สําหรบั
นิสิตนกัศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 
ข้อท่ี คณุลกัษณะเชิงบรูณาการ Mean S.D. ระดบั 
 TK: Technology หมายถงึ การรับรู้ของผู้สอนวา่ตนเองมีความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยีอยา่งหลากหลายทัง้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแตล่ะประเภท  
การใช้งาน และความเหมาะสมของบริบทการใช้งาน ตัง้แตเ่ทคโนโลยี
อยา่งง่าย เช่น ดินสอ และกระดาษ ไปจนถงึดิจิทลัเทคโนโลยี เช่น 
อินเทอร์เน็ต ภาพเคลื่อนไหวดิจิทลั กระดานอจัฉริยะ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
3.890 0.064 มาก 
1 การมีความรู้ในระดบัท่ีสามารถช่วยเหลือผู้ เรียนได้ 3.589 0.758 มาก 
2 ความรู้ด้านวิธีการใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรมสํานกังาน (Office) 
โปรแกรมส่ือสงัคมออนไลน์ (Facebook, Line, ฯลฯ ) การรับ-สง่ไฟล์ทาง 
E-mail หรือ การใช้ระบบคลาวด์ (Cloud System) ได้ 
3.978 0.865 มาก 
3 ทศันคติตอ่การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม ่ๆ  3.661 0.945 มาก 
4 ความรู้ด้านวิธีการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นอปุกรณ์พืน้ฐานในห้องเรียน เช่น 
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน เป็นต้น 
4.048 0.881 มาก 
5 ความรู้ด้านวิธีการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook 
Instagram Twitter ในการติดตอ่ส่ือสารกบัคนอ่ืน ๆ 
4.468 0.816 มาก 
6 ความรู้ด้านวิธีการใช้ระบบการจดัการเรียนรู้ (Learning Management 
System) เช่น Schoology Moodle หรือ Google Classroom เป็นต้น 
3.599 0.887 มาก 
 PK: Pedagogy: การรับรู้ของผู้สอนวา่ตนเองมีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การจดัการชัน้เรียน การออกแบบประสบการณ์
การเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้และการวดัประเมินโดยคํานงึถงึคณุลกัษณะ
ของผู้ เรียนท่ีแตกตา่งหลากหลาย 
3.561 0.034 มาก 
1 ความรู้ด้านวิธีการวิเคราะห์ความแตกตา่งหลากหลายของผู้ เรียน 3.424 0.797 ปานกลาง 
2 ความรู้ด้านวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 3.448 0.844 ปานกลาง 
3 ความสามารถในการเลือกหรือปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 3.552 0.815 มาก 
4 ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ เรียนด้านการเรียนรู้ในห้องเรียน 3.645 0.815 มาก 
5 ความสามารถในการใช้กระบวนการประเมินการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 3.462 0.793 ปานกลาง 
6 ความรู้ด้านวิธีการจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ระหวา่งกนั 
3.836 0.883 มาก 
 CK: Content: การรับรู้ของผู้สอนวา่ตนเองมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และ/
หรือ วิทยาศาสตร์ ทัง้เนือ้หา กระบวนการ การเช่ือมโยงความรู้กบั
ชีวิตประจําวนั และนําความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั รวมถงึ
ความสามารถในการสร้างความรู้ความเข้าใจของตนเองตอ่สิง่เหลา่นัน้ 
3.633 0.030 มาก 
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ข้อท่ี คณุลกัษณะเชิงบรูณาการ Mean S.D. ระดบั 
1 ความรู้อยา่งลกึซึง้ในเนือ้หาวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ ใน
ระดบัชัน้ท่ีสอน 
3.540 0.800 มาก 
2 ความสามารถในการเช่ือมโยงเหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนักบัเนือ้หาทาง
วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
3.711 0.821 มาก 
3 ความรู้ด้านหลกัการทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการ
แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ในชีวิตประจําวนั 
3.635 0.806 มาก 
4 ความสามารถในการระบปุระเด็นหรือเนือ้หาด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ 
คณิตศาสตร์ ท่ีทราบรายละเอียดแล้วอยา่งลกึซึง้ และด้านท่ียงัต้องศกึษา
เพิ่มเติม 
3.569 0.805 มาก 
5 ความรู้ด้านหลกัคิดสําคญัของวิชาวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ 3.584 0.799 มาก 
6 ความรู้ด้านช่องทางการสง่เสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ 
คณิตศาสตร์ เช่น การประชมุสมัมนา 
3.759 0.878 มาก 
 TPK : การรับรู้ความสามารถของผู้สอนวา่ตนเองสามารถใช้เทคโนโลยีได้
อยา่งหลากหลายเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน และตระหนกัวา่การใช้
เทคโนโลยีจะช่วยพฒันาการเรียนการสอนได้อย่างไร 
3.657 0.031 มาก 
1 ความรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีมาสนบัสนนุการทําความเข้าใจความ
แตกตา่งหลากหลายของผู้ เรียน 
3.727 0.794 มาก 
2 ความรู้ในเทคโนโลยีแตล่ะอยา่ง ด้านจดุเดน่ท่ีสามารถนํามาใช้สนบัสนนุ
การเรียนรู้ 
3.808 0.790 มาก 
3 ความรู้ในการนําเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาเร่ืองกิจกรรมการเรียนรู้ 3.586 0.749 มาก 
4 ความรู้ด้านข้อจํากดัด้านส่ือท่ีนํามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3.702 0.810 มาก 
5 ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการติดตามและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ เรียนแต่ละคน 
3.562 0.835 มาก 
6 ความรู้ในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ในห้องเรียน 3.560 0.826 มาก 
 PCK: การรับรู้ถึงความสามารถของผู้สอนท่ีสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา กระบวนการ การเช่ือมโยงความรู้กบัชีวิตประจําวนั 
และนําความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั ได้อยา่งมีประสทิธิภาพโดย
คํานงึถงึความแตกตา่งหลากหลายของผู้ เรียน 
3.519 0.089 มาก 
1 ความสามารถในการเลือกกลยทุธ์การเรียนการสอนท่ีจะทําให้ผู้ เรียนเรียนรู้
เนือ้หาเก่ียวกบัการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ 
3.635 0.734 มาก 
2 ความรู้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาในแตล่ะ
ประเดน็ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์  
3.580 0.781 มาก 
3 ความรู้ด้านวิธีการนําเหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนัมาสร้างเป็นบทเรียน
เก่ียวกบัเนือ้หา คณิตศาสตร์ และ/หรือ วิทยาศาสตร์ 
3.700 0.761 มาก 
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ข้อท่ี คณุลกัษณะเชิงบรูณาการ Mean S.D. ระดบั 
4 ความสามารถในการติดตามความเข้าใจผู้ เรียนเก่ียวกบัเนือ้หาวิชา
คณิตศาสตร์ และ/หรือ วิทยาศาสตร์ 
3.057 0.971 ปานกลาง 
5 ความรู้ในการเลือกวิธีการวดัประเมินท่ีสะท้อนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ของผู้ เรียน 
3.527 0.733 มาก 
6 ความรู้ด้านวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนใช้หลกัคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ 
3.617 0.788 มาก 
 TCK: การรับรู้ของผู้สอนวา่ตนเองสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเข้าถงึ 
และทําความเข้าใจองค์ความรู้ กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมไปถงึ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เหน็การเช่ือมโยงความรู้กบั
ชีวิตประจําวนั และนําความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัได้ 
3.742 0.011 มาก 
1 ความรู้ด้านโปรแกรมประยกุต์ (Applications) ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ 
3.578 0.831 มาก 
2 ความรู้ด้านแหลง่การเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ 
และ/หรือ เพ่ือแนะนําให้กบัผู้ เรียนไปศกึษานอกห้องเรียน 
3.637 0.819 มาก 
3 ความรู้ด้านส่ือหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร์ และ/
หรือ คณิตศาสตร์แตล่ะเร่ือง 
3.657 0.802 มาก 
4 ความรู้ด้านช่องทางการติดตอ่ส่ือสารออนไลน์ เช่น Facebook group, 
Line groupท่ีช่วยให้ผู้ เรียนแลกเปล่ียนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ 
คณิตศาสตร์ 
3.954 0.828 มาก 
5 ความรู้ด้านแหลง่เรียนรู้ และส่ือทางอินเทอร์เน็ต ท่ีช่วยให้ผู้สอนเกิดความรู้
ความเข้าใจในเนือ้หาวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ได้ดีย่ิงขึน้ 
3.821 0.815 มาก 
6 ความสามารถในการพิจารณาเลือกคลปิท่ีควรนํามาใช้ในการสอนเนือ้หาท่ีซบัซ้อน 3.805 0.812 มาก 
 TPCK:การรับรู้ความสามารถของผู้สอนวา่ตนเองสามารถใช้เทคโนโลยีได้
อยา่งหลากหลาย ในกิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน
ให้ผู้ เรียนเข้าใจองค์ความรู้ กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ 
รวมไปถงึการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เหน็การเช่ือมโยง
ความรู้กบัชีวิตประจําวนั นําความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัได้ และ
ตระหนกัวา่การใช้เทคโนโลยีจะช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
3.544 0.129 มาก 
1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดตามผลการเรียนรู้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือ คณิตศาสตร์ของผู้ เรียน 
3.617 0.822 มาก 
2 ความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การจดัการเรียนการสอนแบบ active 
learning ในการสอนเนือ้หาท่ีซบัซ้อน  
3.562 0.837 มาก 
3 ความสามารถในการหาเทคโนโลยีมาช่วยสง่เสริมความเข้าใจของผู้ เรียน
เก่ียวกบัเนือ้หาทางวิทยาศาสตร์และ/หรือ คณิตศาสตร์ 
3.260 1.085 ปานกลาง 
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ข้อท่ี คณุลกัษณะเชิงบรูณาการ Mean S.D. ระดบั 
4 ความสามารถในการรับรู้ความต้องการ และธรรมชาติของการเรียนรู้ของ
นกัเรียนแต่ละคน ผา่นเทคโนโลยีท่ีช่วยในการจดัการเรียนการสอน 
3.521 0.743 มาก 
5 ความสามารถในการหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสดงให้เหน็วา่ 
ความรู้ตา่ง ๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์และ/หรือ คณิตศาสตร์ ปรากฏใน
ชีวิตประจําวนัของผู้ เรียน 
3.656 0.725 มาก 
6 ความสามารถในการแนะนําส่ือการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนทบทวนหรือ
ทํากิจกรรมนอกห้องเรียนหลงัเลิกเรียนแล้ว 
3.648 0.826 มาก 
 
 จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศกึษา คณิต-ศาสตร์ศกึษา และการวดั
และประเมินผล พบว่า ข้อคําถามสว่นใหญ่มีค่าดชันีความเท่ียงตรงของเนือ้หาอยู่ระหว่าง -0.33 – 1.00 โดยผู้วิจยัคดัเลือก
และปรับข้อความในข้อคําถามได้เป็นข้อคําถามในแบบสํารวจคณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ 
หลงัจากผู้วิจยันําร่างแบบสํารวจคณุลกัษณะท่ีผ่านการพิจารณาความสอดคล้องเชิงเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒิุ
ไปเก็บข้อมลูกบันิสิตนกัศกึษาครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ โดยมีผู้ ยินยอมตอบแบบสํารวจคณุลกัษณะฯ ทัง้สิน้ จํานวน 543 คน 
จาก 10 มหาวิทยาลยั พบว่า นิสิตนกัศกึษาด้านวิทยา-ศาสตร์ศกึษาและคณิตศาสตร์สว่นใหญ่มีคณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ 
ในระดบัมาก (ความสามารถอยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49) และระดบัปานกลาง (ความสามารถอยู่ระหว่าง 2.50 – 3.49) ในบาง
คุณลกัษณะโดยข้อคําถามในคุณลกัษณะด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ข้อท่ีระบุถึงความรู้ด้านการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) (Mean = 4.468, S.D. 0.816) และข้อท่ีระบถุึงความรู้ด้านการใช้อปุกรณ์พืน้ฐานในห้องเรียน (Mean = 4.048, S.D. 
0.881) มีคะแนนสงูสดุตามลําดบัดงัตารางท่ี 1 
 9) ผลการตรวจสอบความตรงของคณุลกัษณะเชิงบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนและ
เนือ้หากลุม่สาระวิชา สําหรับนิสิตนกัศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ศกึษาและคณิตศาสตร์ศกึษาท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
     จากการรวบรวมข้อมลูด้านคณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ จากนิสตินกัศกึษาด้านวทิยา-ศาสตร์ศกึษาและคณิตศาสตร์
ศกึษาแล้ว ผู้วิจยันําผลการตอบแบบสํารวจดงักลา่วมาวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของคณุลกัษณะ ซึง่มีผลดงันี ้
 ตารางที ่2 ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมแบบปรับแก้ (Corrected Item-total correlation) ของแบบวดัคณุลกัษณะเชิงบูรณาการ
ความรู้ดา้นเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนและเนือ้หา 
ตัวแปร จาํนวนข้อ  CITC 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี (TK) 6 .791 .317 - .661 
ความรู้ด้านการสอน (PK) 6 .883 .662 - .741 
ความรู้ด้านเนือ้หา (CK) 6 .895 .600 - .795 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสอน (TPK) 6 .911 .702 - .788 
ความรู้ด้านการสอนเนือ้หา* (PCK) 5 .905 .708 - .798 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีในเนือ้หา (TCK) 6 .903 .688 - .784 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสอนเนือ้หา* (TPCK) 5 .891 .704 - .778 
คะแนนรวมทัง้ฉบบั 40 .965 .237 - .771 
* มีข้อคําถามถกูตดัออกไปเน่ืองจากมีคา่ CITC ต่ํากวา่ .200 
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มีคุณลกัษณะเชิงบูรณาการความรู้ด้าน
เทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนและเนือ้หากลุม่สาระวิชา เฉล่ียระหว่าง 3.519 – 3.890 โดยคณุลกัษณะด้านเทคโนโลยี 
(Technology Knowledge) อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.890, S.D. = 0.064) คณุลกัษณะด้านเทคโนโลยีบรูณาการกบัเนือ้หารายวิชา 
(Technology and Content Knowledge) (Mean = 3.742, S.D. = 0.011) คณุลกัษณะด้านเทคโนโลยีบูรณาการกบั
การจดัการเรียนการสอน (Technology and Pedagogy Knowledge) (Mean = 3.657, S.D. = 0.031) คณุลกัษณะด้าน
เนือ้หา (Mean = 3.633, S.D. = 0.030) คณุลกัษณะด้านการจดัการเรียนการสอน (Pedagogy Knowledge) (Mean = 3.561, 
S.D. = 0.034) คณุลกัษณะเชิงบรูณาการทัง้ด้านเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน และเนือ้หารายวิชา (Technology, Pedagogy, 
and Content Knowledge) (Mean = 3.544, S.D. = 0.129) และคณุลกัษณะด้านการจดัการเรียนการสอนบรูณาการกบั
เนือ้หา (Pedagogy and Content Knowledge) (Mean = 3.519, S.D. = 0.089) อยูร่องลงมาตามลําดบั 
 นอกจากนีจ้ากการตรวจสอบความตรงของคณุลกัษณะเชิงบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการ
สอนและเนือ้หากลุ่มสาระวิชา สําหรับนิสิตนกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษากับข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
พบว่า แบบวดัคณุลกัษณะเชิงบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนและเนือ้หากลุ่มสาระวิชา สําหรับ
นิสิตนกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศกึษามีค่าความเท่ียงแบบค่าสมัประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในโดย
ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช เท่ากบั .965 สงูกว่า .700 ถือว่ามีความเท่ียงสงู เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบแล้วพบ
ในลกัษณะเดียวกนั โดยแตล่ะองค์ประกอบมีคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบาชอยูร่ะหวา่ง .791 – .911 
 นอกจากนี ้จากการทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างแบบวดัคณุลกัษณะเชิงบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอนและเนือ้หากลุ่มสาระวิชา 
สําหรับนิสิตนกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษากับข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่า รูปแบบ 4 องค์ประกอบ
ลําดบัท่ี 1 โดยรูปแบบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรแฝง 7 ตวั และรูปแบบ 1 องค์ประกอบ ร่วมกบั 7 องค์ประกอบย่อย ลําดบัท่ี 2 
โดยรูปแบบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรแฝงหลกั 1 ตวัพบว่าไม่มีความกลมกลืนกบัข้อมลูผู้วิจยัได้ทําการปรับแก้ โดยกําหนดให้
ความคลาดเคล่ือนจากการวดัของตวัแปรสงัเกตได้แตล่ะตวัมีความสมัพนัธ์กนัทัง้หมด 11 คู ่
 
ตารางที ่3 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบคณุลกัษณะเชิงบูรณาการฯ กบัข้อมูลตามรูปแบบการวดัแบบต่าง ๆ 
รูปแบบการวดั 2 df 2 / df RMSEA SRMR NNFI 
รูปแบบท่ี 1 :7 องค์ประกอบลําดบัท่ี 1 
 - รูปแบบตามสมมติฐาน 1654.78 719 2.30 .049 .041 .99 
 - รูปแบบปรับแก้ 1323.87 708 1.95 .040 .037 .99 
รูปแบบท่ี 2 : 1 องค์ประกอบ ร่วมกบั 7 องค์ประกอบยอ่ย ลําดบัท่ี 2 
 - รูปแบบตามสมมติฐาน 1774.72 733 2.42 .051 .046 .99 
 - รูปแบบปรับแก้ 1428.63 722 1.98 .042 .043 .98 
 
 รูปแบบการวดัตามสมมติฐาน แบบลําดบัท่ี 1 และ ลําดบัท่ี 2 ต่างมีคา่ดชันี Relative chi-square และ คา่ RMSEA 
สงูกวา่ระดบัท่ียอมรับได้ แตมี่คา่ SRMR กบั NNFI อยูใ่นระดบัดี ดงันัน้ผู้วิจยัจงึตดัสนิใจวา่รูปแบบทัง้สองไมก่ลมกลืนกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ ทัง้รูปแบบลําดบัท่ี 1 (2 = 1654.78, df = 719, Relative 2 = 2.30, RMSEA = .049, SRMR = .041, NNFI = .99) 
และรูปแบบลําดบัท่ี 2 (2 = 1774.72, df = 733, Relative 2 = 2.42, RMSEA = .051, SRMR = .046, NNFI = .99) 
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เม่ือเป็นเช่นนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ทําการปรับปรุงรูปแบบการวัดโดยยอมให้ความคลาดเคล่ือนของการวัดทัง้คู่มี
ความสมัพนัธ์กนัได้โดยอิสระ และมีค่าดชันีการปรับปรุง (Modification Index) อยู่ในระดบัสงู โดยไม่ทําให้ค่าพารามิเตอร์
ต่าง ๆ ผิดปกติ รวมถึงไม่ทําให้ค่านํา้หนักองค์ประกอบท่ีประมาณค่าได้เปล่ียนแปลงไปมากนัก ซึ่งผู้ วิจัยได้ให้อิสระกับ
ความสมัพนัธ์ทัง้หมด 18 คู่ ทําให้พบว่า รูปแบบการวดัท่ีมีการปรับปรุงมีความกลมกลืนกบัข้อมลู ทัง้รูปแบบลําดบัท่ี 1 (2 
=1323.87, df = 708, Relative 2 = 1.95, RMSEA = .040, SRMR = .037, NNFI = .99) และรูปแบบลําดบัท่ี 2 (2 = 
1428.63, df = 722, Relative 2 = 1.98, RMSEA = .042, SRMR = .043, NNFI = .98) 
 
อภปิรายผล 
การศึกษาครัง้นี  ้มีเป้าหมายเพ่ือสังเคราะห์
คุณลักษณะเชิงบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีการ
จดัการเรียนการสอนและเนือ้หากลุ่มสาระวิชา (TPACK) 
และวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะเชิงบูรณาการฯ ของ
นักศึกษาครูด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์
ศึกษาในปัจจุบัน จากผลการสังเคราะห์คุณลักษณะฯ 
และวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะเชิงบูรณาการฯ พบว่า 
นิสิตนกัศึกษาครุ-ศาสตร์ศึกษาศาสตร์มีคุณลกัษณะเชิง
บรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการเรียนการสอน
และเนือ้หากลุ่มสาระวิชา โดยเฉพาะคุณลักษณะด้าน
เทคโนโลยี (Technology Knowledge) มากท่ีสดุ ซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบันท่ีผู้ สอนและผู้ เ รียนได้รับอิทธิพลจาก
เทคโนโลยีทัง้ในชีวิตประจําวันและในการทํางานดังนัน้
การจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนั ผู้สอนจึงให้ความสําคญั
และมุง่เน้นความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึน้ (Niess, Ronau, 
& Shafer, 2009) ดงัท่ีปรากฏในการงานวิจยัที่ประยกุต์
รูปแบบการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจดัการ
เรียนการสอน และเนือ้หากลุ่มสาระวิชาในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในปัจจบุนั โดยให้ความสําคญักบัส่ือและเทคโนโลยี 
อาทิ การสร้างส่ือเสริมการเรียนรู้แบบเสมือนจริง (Augmented 
Reality) ในวิชาวิทยาศาสตร์ (จนัทมณี สระทองหน และ 
จรินทร อุม่ไกร, 2560) เป็นต้น  
นอกจากนีด้้วยรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน
ในคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ที่มุ่งเน้นด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตนกัศึกษาทํา
ความรู้จัก ทําความเข้าใจ และพฒันาทกัษะให้สามารถ
ประยกุต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรู้ได้ 
(ลิลลา อดลุยศาสน์, 2561) ทําให้คณุลกัษณะด้านเทคโนโลยี 
จึงเป็นคุณลกัษณะท่ีโดดเด่นมากกว่าคุณลกัษณะอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนและเนือ้หารายวิชา 
 ข้อสงัเกตจากผลการทําแบบสํารวจคณุลกัษณะ
เชิงบรูณาการฯ ทัง้ 7 ตวับ่งชี ้ได้แก่ 1) คณุลกัษณะความรู้
ด้านเทคโนโลยี (Technology Knowledge: TK) 2) คณุลกัษณะ
ความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอน (Pedagogy Knowledge: 
PK) 3) คณุลกัษณะความรู้ด้านเนือ้หารายวิชา (Content 
Knowledge: CK) 4) คณุลกัษณะเชิงบรูณาการความรู้
ด้านเทคโนโลยีและเนือ้หา (Technology and Content 
Knowledge: TCK) 5) คณุลกัษณะเชิงบรูณาการความรู้
ด้านเทคโนโลยีและการจดัการเรียนการสอน (Technology 
and Pedagogy Knowledge: TPK) 6) คณุลกัษณะเชิง
บรูณาการความรู้ด้านการจดัการเรียนการสอนและเนือ้หา 
(Pedagogy and Content Knowledge: PCK) 7) เชิงบรูณาการ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจดัการเรียนการสอนและเนือ้หา
กลุม่สาระวิชา(Technology, Pedagogy, and Content 
Knowledge: TPCK) พบว่า ผลการทําแบบสํารวจอยู่ใน
ระดบัมาก ใกล้เคียงระดบัปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
คณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ ของนิสิตนกัศึกษาครุศาสตร์
ศกึษาศาสตร์ไมอ่ยูใ่นระดบัสงูมาก ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
การรับรู้ด้านความรู้และความสามารถในการสอนเนือ้หา 
วิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ท่ีพบวา่การรับรู้ความสามารถของนกัศกึษาด้านการจดัการ
เรียนการสอน เทคโนโลยี และเนือ้หาวิชาในระดบัปานกลาง
(ต้องตา สมใจเพ็ง, ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และเอกภูมิ  
จนัทรขนัตี, 2558) สะท้อนให้เห็นว่านิสิตนกัศกึษาครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์อาจต้องการการพัฒนาคุณลักษณะเชิง
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บรูณาการฯ ทัง้ 3 ด้าน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจทัง้ด้าน
เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน และเนือ้หาสาระวิชา 
อย่างลกึซึง้กว่านี ้จึงจะสามารถนํามาบรูณาการ ออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ได้ขึน้ และสอดคล้องกบับริบทสงัคมใน
ปัจจบุนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการวิจยัคณุลกัษณะเชิงบรูณาการความรู้
ด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอน และเนือ้หากลุม่สาระวิชา 
พบว่า องค์ประกอบความรู้ด้านเทคโนโลยี  มีค่านํา้หนัก
องค์ประกอบสูงท่ีสุด ดังนัน้ในการพัฒนาผู้ เรียนในด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษาและ/หรือคณิตศาสตร์ศึกษาในคณะ
ครุ-ศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนพฒันาทัง้
ด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอน และเนือ้หาสาระ เพ่ือให้
การพฒันาผู้ เรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด เน่ืองจาก
ผู้สอนจําเป็นต้องบรูณาการความรู้ทัง้ 3 ด้าน ในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ 
 อยา่งไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์ระดบัคณุลกัษณะ
เชิงบูรณาการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนและด้านเนือ้หาของนิสิตนักศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา ควรเป็นความรู้
ท่ีต้องได้รับการส่งเสริมและพฒันา ซึ่งผู้สอนในหลกัสตูร
วิทยาศาสตร์ศกึษาและคณิตศาสตร์ศกึษาสามารถเพิ่มเติม
เนือ้หาและแนวคิดทฤษฎีท่ีสําคญัต่อนิสิตนกัศกึษา เพ่ือให้
มีพืน้ฐานความรู้ดงักล่าวก่อนออกไปฝึกปฏิบัติการสอน
หรือก่อนจบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้ด้านกล
ยทุธ์การเรียนรู้ท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้ หรือสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ในชัน้เรียนให้หลากหลาย เหมาะสมกบัผู้ เรียน
ท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั รวมทัง้ความรู้ด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนในสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ 
 นอกจากนีค้วามรู้ในเนือ้หาสาระท่ีสอนเป็นอีก
ส่วนท่ีพบว่า นิสิตนักศึกษายังมีอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมาก 
ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าวควรเพ่ิมแนวคิดและทฤษฎีท่ี
สําคญัและเป็นพืน้ฐาน เพ่ือให้นิสิตนกัศกึษาท่ีจบการศกึษาไป 
สามารถอธิบายข้อความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อย่างลึกซึง้ เพราะนอกจากความรู้ท่ีจะสามารถอธิบาย
ท่ีมาท่ีไปได้อย่างลึกซึง้แล้ว ยงันําไปสู่การสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีมีความหมาย สามารถเช่ือมโยงเข้ากับ
สถานการณ์ท่ีผู้ เรียนจะพบได้ในชีวิตจริง ซึ่งถือเป็นการ
สร้างการเรียนรู้ท่ีมีคณุคา่ให้กบัเยาวชนในอนาคต 
 นอกจากนีใ้นด้านการพฒันาคณุลกัษณะดงักลา่ว
เป็นเคร่ืองมือวัด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โมเดล
คณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ นี ้มีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจักษ์ โดยสามารถพัฒนาเป็นเคร่ืองมือวัดท่ีมี
ความเหมาะสมทัง้ความตรงเชิงโครงสร้างและความเท่ียง 
ดงันัน้ผู้สนใจการบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การเรียน
การสอน และเนือ้หา ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและ/
หรือคณิตศาสตร์ศึกษา สามารถนําเคร่ืองมือวัดนีไ้ปใช้
ประโยชน์ในการประเมินคุณลกัษณะของผู้ เรียนและนํา
ผลท่ีได้ไปพฒันาหลกัสตูรในการเตรียมความพร้อมนิสิต
นกัศกึษาครูตอ่ไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้ต่อไป 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการเก็บข้อมลูคณุลกัษณะ
เชิงบูรณาการฯ โดยนํามาวิเคราะห์รวม ทัง้มหาวิทยาลยั
ในกํากบัของรัฐและมหาวิทยาลยัราชภฏัตา่ง ๆ เพ่ือศกึษา
คณุลกัษณะเชิงบรูณาการฯ ซึง่อาจแตกตา่งกนัตามบริบท
แวดล้อมของมหาวิทยาลยั อาจเก็บข้อมลูในวงกว้างมาก
ขึน้ และทําการวิเคราะห์โดยแบ่งเป็นกลุม่มหาวิทยาลยัใน
กํากบัของรัฐ มหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยัเอกชน 
(ในกรณีที่มีหลกัสตูร) เพื่อเปรียบเทียบคณุลกัษณะเชิง
บรูณาการฯ ซึง่อาจโดดเดน่หรือมีจดุท่ีควรพฒันาและสง่เสริม
ท่ีแตกตา่งกนัออกไป เพ่ือนําผลท่ีได้รับไปออกแบบหลกัสตูร
ท่ีเหมาะสมในแต่ละบริบท และ/หรือกําหนดเป็นนโยบาย
ตอ่ไปในอนาคต 
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